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Abbildung 3.2 Beispiele verschiedener Anzeigeformate: Echtzeitdaten wer-
den meist als Countdown angezeigt, Solldaten in Form von 
Uhrzeiten. 
 
3.4! Studie zu Nutzungsgewohnheiten von 
Fahrgastinformationen im Linienverkehr 
Abbildung 3.3 Demografische Angaben der Studienteilnehmer. 
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Abbildung 3.4 Informationsbeschaffung im ÖPNV: Mobile Anwendungen, 
Stadtplanauskünfte und Suchanfragen per Webseiten führen 
die Befragten zum Ziel. 
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Abbildung 3.5 Nutzungshäufigkeit von mobilen Anwendungen und öffentli-
chen Verkehrsmitteln: Wer häufig den ÖPNV nutzt, nutzt auch 
häufig Smartphone-Apps dafür. 
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Abbildung 3.6 Bevorzugte Auskunftsarten in mobilen Anwendungen: Verbin-
dungsauskünfte werden häufiger genutzt als Abfahrtsaus-
künfte – beide Auskunftsarten ergänzen sich jedoch. 
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Abbildung 3.7 Fazit: Wichtigste Fahrgastinformation aus Fahrgastsicht h die 
Kombination ist wichtig. 
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3.5! Ableitung neuer Anforderungen an 
mobile Informationsmedien 
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3.6! Ableitung neuer Anforderungen an 
stationäre Informationsmedien 
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Abbildung 3.8 Beispielhafte Public Displays im Linienverkehr. 
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